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Sunmnarylnthepresentstudy，Ideterminedandcharacterizedtheminimalessential
region（０句ofplasmidpSC101DNAreplicationConsequently，Icouldobtainfollowing
results・First，becauseareglon，186ｂｐｉｎｓｉｚｅ，cansupportDNAreplicationatareduced
frequency,thisregionisdefined“core-o〃"・Thecore-o”regioncontainssomecharacteristic
sequencesADnaAbindmgsequence（DnaAbox)，AT-richtract，whichincludesan
integrationhostfactor(IHF)bindingsequence,andthree21-bpdirectlyrepeatedsequences
(ＤＲ－１ｔｏＤＲ－３；iterons）areincludedThel4bpsequencefollowingtothethirditeron(the
downstreamregion）isalsonecessaryforthecore-Mfunction・Second,becauseaddition
ofeitherPcJγｏｒｌＲ－１ｔｏｃｏｒｅ－ｏ”increasescopynumberoftheplasmiduptoanearlynormal
level，ｉｔｉｓｓｕｇｇｅｓｔｅｄｔｈａｔｂｏｔｈｍγandIR-1canfunctionasreplicationenhancers・Third，
becauseＰαγandIR-1showdifferentpositioneffectsfortheiractivities,itissuggestedthat
thefunctionsoftheseelementsaremediatedthroughdifferentpathways・Last，byusing
theplasmid,whichhasamutationatthedownstreamregion,Iisolatedanovelhostgene，
‘んsA，amulticopysuppressorofα"αＫｉｎvolvedinthereplicationofpSC10L
StudiesofDNAreplicationhavebeeｎｃａｒｒｉｅｄｏｕｔｆｏｒｍａｎｙｙｅａｒｓａｎｄｉｔｉｓknownthat
theinitiationofreplicationisacriticalsteptoproceedtothenextroundofreplication・
InordertorealizemolecularmechanismsoftheinitiationeventsofprokaryoticDNA
replication,IinvestigatedtheDNAreplicationofplasmidpSC10LpSC101regardsasagood
modelsystemtounderstandDNAreplicationinEschc沈/imco歴becauseinitiationofpSC101
replicationrequiresabacterialchromosomeinitiatorprotein，ＤｎａＡ，anditscopynumber
ismaintainedatｆｏｕｒｔｏｓｉｘｐｅｒｃｈｒｏｍｏｓｏｍｅｂｙｓｏｍｅｈｏstproteinsexceptforaplasmid
encodedinitiatorprotein，Rep・ＡｂａｓｉｃｒｅｐｌｉｃｏｎｏｆｐＳＣｌＯ１ｈａｓｂｅｅｎｍａｐｐｅｄｔｏａ２２ｋｂ
ＨﾂﾉzcII-Rsczlrestrictionfragment・Itconsistsofthreemajorloci：ｔｈｅＰｚｚγlocus，which
－８２－


